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Opinnäytetyössä käsiteltiin sosiaalista mediaa ja sen vaikutusta ja käyttötapoja markkinoin-
nissa. Lisäksi valittiin kohdeyritys (pk-yritys), jonka nettisivut päivitettiin ja jolle tutustutettiin 
sekä tehtiin sosiaalisen median kanava. 
Tarkoituksena oli saada kohdeyrityksen sivut visuaalisesti miellyttävimmiksi ja toimivim-
miksi sekä tutustua sosiaalisen median vaikutukseen markkinoinnissa. 
 
Opinnäytetyötä pohjustettiin ensin teoriaosuudella sosiaalisesta mediasta käyttäen mah-
dollisimman tuoreita lähteitä, jonka jälkeen tutustuttiin hieman kohdeyritykseen. Sen jäl-
keen paneuduttiin sivuston päivittämisen prosessiin ja sisällön tarkistamiseen. Lopuksi luo-
tiin sosiaalisen median kanava käyttäen Facebookia ja yhdistettiin se nettisivun kanssa. 
 
Sivusto ja sosiaalisen median kanava luotiin onnistuneesti mutta muita tuloksia, kuten 
asiakasmäärän lisääntymistä tai liikevaihdon kasvua ei voida mitata vielä tässä vaiheessa. 
 
Opinnäytetyössä todetaan, että sosiaalisen median asema on erittäin tärkeä suhteessa di-
gitaaliseen markkinointiin. Jokaisen yrityksen kannattaa liittyä sosiaaliseen mediaan ja yllä-
pitää edes yhtä kanavaa aktiivisesti. Sosiaalisen median käyttäminen markkinoinnissa vaa-
tii kuitenkin resursseja ja aikaa yhtä lailla kuin muukin markkinointi. 
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1 Johdanto 
Pk-yrityksiä on yhä enemmän ja enemmän ja niillä onkin tutkimusten mukaan havaittu ole-
van merkittävä asema talouksien suhdanteiden sopeuttavina tekijöinä. Tutkimukset osoit-
tavat myös, että ne yritykset joilla on selkeä strategia ja näkemys kasvun toteuttamista, 
kasvavat voimakkaimmin (Martikainen & Nikkinen 2004.) Kasvustrategian yhtenä 
avainelementtinä nykypäivänä on sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa. Tärkeää on 
miettiä ja suunnitella sisältö sekä tavoitteet, jotka soveltuvat kohderyhmälle tai -ryhmille ja 
niiden julkaisuun löytää oikea sosiaalisen median väylä (Tiensuu 2016).  
 
Sosiaalisen median suosio on kasvussa eikä sen suosio näytä hiipuvan. Uusia erilaisia 
palveluita ja ominaisuuksia kehitetään koko ajan, joilla pyritään saamaan lisää käyttäjiä eri 
sosiaalisen median palveluihin. Sosiaalinen media on myös erittäin tärkeä osa nykypäivän 
markkinointia ja sen strategiaa. Yritykset ja yrittäjät ovat huomanneet kuinka kriittisessä 
asemassa sosiaalinen media on markkinoinnissa, sen suuren suosion ja käytettävyyden 
vuoksi, minkä takia lähdin tutkimaan ja toteuttamaan tätä asiaa kohde yritykselle, joka oli 
vielä vailla kunnollista sosiaalisen median kanavaa. 
 
Opinnäytetyön asiakasyrityksenä toimii Perustele Oy, joka toimittaa monipuolisia puhelin-
järjestelmiä yrityksille. Yritys on ollut aktiivisena vuodesta 2008 ja sen toimipiste sijaitsee 
Helsingissä. Henkilöstöä yrityksellä on 1-4 henkilöä (Finder 2017.) Yrityksellä ei ole mi-
tään sosiaalisen median kanavaa käytössään. Nettisivut on rakennettu WordPresillä, 
mutta ulkoasua kaipaisi päivitystä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tullaan päivittämään Perustele Oy:n yritysasiakkaille tarkoitetut si-
vut. Tarkistetaan sisältö ja pyritään saamaan ulkoasusta selkeämpi, helpommin navigoita-
vampi sekä silmää miellyttävämpi. Luodaan myös yritykselle sosiaalisen median kanava 
Facebookiin ja kytketään se nettisivulle. Näiden uudistusten ja lisäysten avulla pyritään 
saamaan lisää näkyvyyttä yritykselle ja mahdollisesti nostamaan asiakasvirtaa, joka korre-
loi mahdollisena liikevaihdon kasvuna. Sivuston helppokäyttöisyys ja selkeys pitää mah-
dolliset uudet asiakkaat kauemmin sivustolla ja auttaa heitä löytämään etsimänsä. Sivus-
tosta tehdään myös mobiiliystävällinen, koska suurin osa netin selaamisesta tapahtuu ny-
kyään mobiililla (Statista 2017). 
 
Työssä käydään läpi sosiaalisen median asemaa nykypäivänä ja miten se näkyy markki-
noinnissa. Mitä sosiaalisen median hyödyt ovat mutta myös mitä vaikeuksia se herättää. 
Tarkastellaan myös WordPressistä ja sen tarjoamasta kahdesta julkaisualustasta; 
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WordPress.org:sta ja WordPress.com:sta. Mitä eroavaisuuksia näillä kahdella saman ni-
men alla olevalla julkaisualustalla on ja mihin ne soveltuvat parhaiten. Kerrotaan myös, 
kuinka asiakasyrityksen WordPress -sivujen päivittäminen tapahtui ja sosiaalisen median 
kanavan luominen ja sen kytkentä. 
 
Tällä opinnäytetyöllä halutaan tarjota informaatiota pk-yrittäjille sosiaalisen median merki-
tyksestä markkinoinnissa ja sen hyödyistä ylipäätänsä. 
 
1.1 Käsitteet 
Blogi Sivusto jonne yksi tai useampi kirjoittaja tuottaa sisältöä valitsemastaan yhdestä tai 
useammasta aiheesta. Blogi kirjoittajia kutsutaan ”boggaajiksi” Blogit sopivat myös yrityk-
sille. Tällöin yrityksen henkilökunta tuottaa blogin sisällön. 
 
canva.com Internet sivusto, jonka avulla voi helposti ja vaivattomasti tuottaa laadukasta 
grafiikkaa. Sivusto sisältää paljon valmiita grafiikoita. Tärkeää on vain lukea palvelun käyt-
töoikeudet. 
 
css koodi Tyylikieli, jolla voidaan muokata HTML-, XHTML- tai XML -dokumenttien ulko-
asua. (Perälä 2003) 
 
FTP on TCP-protokollaa käyttävä tiedostonsiirtomenetelmä kahden tietokoneen välille. 
Yksi tunnetuimpia FTP-ohjelmia on FileZilla. (Reunamo. 2001) 
 
Hakukone Internetissä oleva ohjelma, jonka avulla käyttäjä voi valituilla hakusanoilla etsiä 
haluamaansa sisältöä sisältävät sivut. Suosituimpana ja tunnetuimpana hakukoneena on 
Google. 
 
MySQL tietokanta Koodikieli millä voi luoda tietokantarakenteita ja muovata niitä ja valita 
tiettyä tietoa sen sisällä. 
 
Palvelin Arkikielellä serveri, on tietoliikenteen yhteydessä tietokoneessa suoritettava pal-
velinohjelmisto. (Web-opas 2009) 
 
PHP-ohjelmtointikieli Hypertext Preprocessor - on palvelinpuolella suoritettava, tulkat-
tava eli parsittava komentosarjakieli (2kmediat 2017) 
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TCP- portokolla Tietoliikenneprotokolla, jolla luodaan yhteyksiä tietokoneiden välille, joilla 
on pääsy Internetiin. (Web-opas 2009) 
 
xml tiedosto Wordpressin käyttämä tiedosto muoto joka sisältää sivuston kaiken sisällön. 
 
150x150 px Kuvan koko ilmoitettuna pikseleissä. 
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2 Sosiaalinen media 
Arkikieleltään some eli sosiaalinen media tuli tutuksi ihmisille sen kutsutulla nimellään, kun 
Facebookin suosio kasvoi vuonna 2009, vaikka sosiaalinen media olikin tehnyt saapumis-
taan jo 1990-luvulta asti. Siitä asti palvelut ovat kehittyneet huimaa vauhtia ja kehittyvät 
entisestään. Koko ajan tulee lisää ominaisuuksia ja erilaisia tyylejä julkaista sisältöä sosi-
aaliseen mediaan. (Shah 2016.) 
 
On tärkeää tietää laajasta palvelutarjonnasta, mitkä ovat parhaat kanavat juuri oman yri-
tyksen tarkoitukseen ja sen toimintaa ajatellen koska kaikki sosiaalisen median kanavat 
eivät välttämättä tuota kaikille yrityksille toivottua tulosta (Lahtinen 2015.) Sosiaalisen me-
dian kanavien ylläpitoon kuitenkin kuluu resursseja lähes vääjäämättä vähintään jonkin 
verran eikä kukaan varmasti halua kuluttaa arvokasta aikaa johonkin, joka ei tuota tulosta 
(Tandefelt 2016.) 
 
Sosiaalinen media, toiselta nimeltään yhteisöllinen media, tarkoittaa ryhmiä tai yksittäisiä 
käyttäjiä, joilla on mahdollisuutena olla aktiivisia viestijöitä verkkoviestiympäristöissä ja 
tuottaa sekä välittää erilaista sisältöä (Janhonen 2013.) Suurin osa ihmisistä käyttää sosi-
aalista mediaa päivittäin ystäviensä tai muiden ihmisten, yritysten tai tapahtumien seuraa-
miseen, tuotteiden hankkimiseen ja suosittelemiseen ja omien kuulumisiensa kertomi-
seen. Sosiaaliseen mediaan myös päivitetään omia kuulumisia ja isoja tai pienempiäkin 
elämäntapahtumia. Sosiaalisesta mediasta on kuitenkin tullut vakituinen osa digitaalista 
markkinointia juuri sen suuren suosionsa ja käytettävyyden vuoksi. (eBrand 2013.) 
 
2.1 Sosiaalisen median kanavat 
Sosiaalinen media on tuttu jokaiselle ja varmasti ensimmäisenä herättävätkin mieleen pal-
velut kuten Facebook ja Twitter. Tämän hetken suosituimpana sosiaalisen median kana-
vana maailmanlaajuisesti, huomattavalla etusijalla, on Facebook (kuva 1-3), minkä vuoksi 
se valittiinkin opinnäytetyöhön asiakasyritykselle ensimmäiseksi sosiaalisen median kana-
vaksi. Suomessa tilanne on lähes identtinen kuin maailmanlaajuisestikin, ainoastaan että 
Tumblr oli suositumpi kuin Twitter, kuten kuvissa kaksi ja kolme on esitetty. (StatCounter 
2017.) 
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Kuva 1 Sosiaalisen median maailmanlaajuinen suosio 2017 maaliskuussa (StatCounter) 
 
 
Kuva 2 Prosentti tarkkuus sosiaalisen median suosiosta 2017 maaliskuussa (StatCounter) 
 
 
Kuva 3 Suomen prosentti tarkkuus 2017 maaliskuussa (StatCounter) 
 
Moni varmasti miettii mikä on Facebookin suuren suosion takana. Se ei kuitenkaan ole 
sen suurempi asia kuin 10 seuraavaa syytä jotka ovat: käyttäjäystävällisyys, toimiva ja 
viihdyttävä käyttöliittymät, sisällön laajuus eli tiedonhaku, pelit viihdykkeet ja ärsykkeet, 
vanhojen ystävien löytäminen, jakamisen mahdollisuus usealla tavalla, erittäin kilpailuky-
kyinen mutta toisaalta Facebookilla ei ole sen vertaista kilpailijaa lainkaan, palvelun päivi-
tys ja kehitys, sopii niin sanotusti kaiken ikäisille ja sivuston turvallisuus on erittäin korke-
alla tasolla. (Singh Rao 2015.) 
 
2.2 Digitaalinen markkinointi 
Maailma on digitalisoitunut, joka tarkoittaa, että perinteinen markkinointi myös vähenee, 
kun digitaalinen markkinointi yleistyy. Digitaalinen markkinointi on kaikkea markkinointia, 
joka tapahtuu sähköisessä muodossa. Toisia nimityksiä digitaaliselle markkinoinnille on 
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sähköinen markkinointi, internet-markkinointi ja online-markkinointi Digitaalinen markki-
nointi eroaa perinteisestä markkinoinnista sillä, että kommunikointi on kaksisuuntaista. Ku-
luttajien kanssa tulee kommunikoida aktiivisesti. Interaktiivisuus kuluttajien kanssa voi 
tuoda mahdollisesti erittäin arvokasta palautetta myös yritykselle. Digitaalinen markkinointi 
mahdollistaa myös rajattoman yleisön saamisen niin sanotusti, niin halutessaan. Digitaali-
nen markkinointi on myös tutkimusten mukaan halvempaa kuin perinteinen markkinointi. 
(Suomen Hakukonemestarit 2016.) 
 
Digitaalinen markkinointi pitää siis sisällään yrityksen viestinnän sekä digitaaliset materi-
aalit, jotka liittyvät markkinointiin esimerkiksi verkkosivusto, hakusanamainonta, mobiili-
markkinointi, sähköpostimarkkinointi ja hakukoneoptimointi (Digitaalinen markkinointi 
2016.) 
 
2.2.1 Sosiaalisen median markkinoinnin merkitys 
Sosiaalisen median tärkeys markkinoinnissa on vakituinen ja kasvava tekijä. Tärkeimpänä 
kuitenkin ennen siihen ryhtymistä on selvittää mitä yritys haluaa saavuttaa sosiaalisen 
median markkinoinnilla. Zaki Azedani tuo esiin erittäin hyviä faktoja kirjassaan Pikaopas 
SOME-markkinointiin miksi kannattaa markkinoida sosiaalisessa mediassa, kuten; ihmis-
ten mielessä pysyminen, ilmainen näkyvyys, asiakasuskollisuus, kohdennus, mittaaminen 
ja oppiminen. Tärkeää on saada asiakas kehumaan tuotetta omalla sosiaalisen median 
kanavallaan ja sitä kautta ohjaamaan liikennettä omaan sosiaalisen median kanavaasi ja 
sieltä nettisivuille. Azedani painottaa kuitenkin, että vaikka palvelut ovat ilmaisia on kai-
kenlaiseen markkinointiin aina uhrattava aikaa. Hyvällä sisällöntuottamisella ja taidolla 
saada seuraajia nopeammin sekä sisällön levittämisen mahdollisimman nopeasti ihmis-
joukkojen nähtäville, on mahdollista saada paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 
(Azedani, Z. 2015, 37). 
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Kuva 4 Pikaopas SOME-markkinointiin kirjan sisällön kehys sekä kuvaus sosiaalisen me-
dian liikenteen ohjaamisesta (Kuvan käyttöön on tekijän lupa, Zakisome 2016) 
 
Azedani (2016) kertoo myös erittäin kuvaavasti zakisome -blogissaan kirjan julkaisusta, 
kuinka sosiaalisen median ja markkinoinnin ympärille muodostuu eräänlainen kehys, ku-
ten kuvassa neljä näkyy. Nuolet osoittavat kuinka liikenne kulkee eri osioista toiseen. Ih-
miset ohjautuvat sosiaalisen median kanavien kautta nettisivuille ja toiste päin. Ilmaista 
näkyvyyttä hyödyntäen saadaan vierailijoita nettisivuille ja sosiaalisen median profiileihin. 
 
Sosiaalinen media helpottaa myös kohdentamista. Yleensä tiedetään suunnilleen keille 
kaikille julkaisut näkyvät ja tällä tavoin on jo tiedossa asiakasryhmä, ilman mitään mittauk-
sia. Varsinkin Facebookissa maksetulla mainonnalla on todella helppo kohdentaa esimer-
kiksi iän, sijainnin ja tykkäyksien mukaan. (Azedani 2016.) 
 
2.2.2 Sosiaalisen median markkinoinnin vaikeudet 
Resurssien vajaavaisuus on ehkä suurin aktiivisessa ja onnistuneessa sosiaalisen median 
markkinoinnissa. Pitäisi saada tuotettua kiinnostavaa ja koukuttavaa sisältöä, jota kohde-
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ryhmät jakavat eteenpäin, nopeasti ja asiantuntevasti. Se vaatii aikaa, osaamista ja re-
sursseja, joita monilla yrityksillä ei valitettavasti ole tarpeeksi. Sosiaalisen median osallis-
tumisen hyödyt pitäisi pystyä mittaamaan ja näin kehittää toimintaa, jotta saataisiin sääs-
tettyä resursseissa. Tärkeämpää on vielä kuitenkin alusta asti kehittää selkeät tavoitteet, 
joiden avulla voidaan sitten todentaa onnistumista. (Tandefelt 2016.) 
 
Sisällöntuotanto ja sen jakaminen ovat myös monelle yritykselle kompastuskivi. Pitäisi jak-
saa pysyä aktiivisena sosiaalisessa mediassa sekä tietyssä aikataulussa julkaisujen suh-
teen ja tuottaa vielä mielenkiintoista ja ajankohtaista sisältöä kohderyhmälle tai kohderyh-
mille. Riippuen resursseista, sosiaalisen median sisältöä saatetaan tuottaa ryhmissä tai 
sitten vain yksi henkilö on siitä vastuussa. Hyvänä niksinä helpottamaan luovuuden rajoja 
on muiden sisällön jakaminen. Kunhan vain sisältö on ajankohtaista voi sitä rohkeasti kier-
rättää. (Tandefelt 2016.) 
 
Reagoiminen sosiaalisessa mediassa on myös erittäin tärkeää. Kuluttajat odottavat saa-
vansa vastauksia nopeasti ja hidas vastaaminen voikin koitua kohtalokkaaksi asiakasko-
kemuksissa. Tätä helpottaa, jos sosiaalisen median tehtäviä voisi delegoida helposti toi-
sille, tai olisi suurempi ryhmä hoitamassa yleisesti yrityksen sosiaalista mediaa. (Tandefelt 
2016.) 
 
2.3 Sosiaalisen median optimointi 
SMO (Social media optimization) eli sosiaalisen median optimointi on yksi digitaalisessa 
markkinoinnissa käytetty keino tehostamaan oikean kuluttajayleisön tavoittamista. Pyri-
tään siis optimoimaan sisältö niin että sen avulla saavutetaan kohderyhmä tai -ryhmät, 
joita tarjotut tuotteet tai palvelut kiinnostavat. Sosiaalisen median optimoinnin tarkoituk-
sena ei siis lisätä kuluttajavirtaa tai tuottaa lisää voittoja, vaan sisällön optimointi. Jotta 
tässä onnistuttaisi, olisi tärkeää seurata optimointia ja mitata tarkasti, jolloin jatkokehitystä 
on helpompi toteuttaa kerätyn datan avulla. (Netello 2016.)  
 
Muutamia mainittavia työkaluja sosiaalisen median optimointiin ovat howsociable.com, 
knowem.com, semrush.com ja Google Insights (Odden 2010). 
 
2.4 Google Analytics ja hakukoneoptimointi 
Google Analytics tarjoaa paljon ilmaisia työkaluja eri asioiden mittaamiseen sivustolla. 
Analyticsin avulla saat esim. selville miten ihmiset ovat päätyneet sivullesi: mitä kautta 
(esim. sosiaalisen median kanavat), mitä hakusanoja käyttäen, tietyt sivut joilla he ovat 
vierailleet ja kuinka kauan he viettivät aikaa siellä. Työkalujen avulla näkee esimerkiksi 
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erilaisista tilastoista, onko sisältö kuinka kiinnostavaa vierailijoiden mielestä. (Kudrez 
2014.) 
 
SEO:lla (search engine optimization) eli hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan, että sivustot 
optimoidaan hakukoneita, kuten Googlea, varten. Hakukoneoptimoinnilla pyritään saa-
maan parempi kaikista optimaalisin näkyvyys sivustolle, jolloin sen tarjoama palvelu tulee 
myös myymään paremmin. Hakukoneoptimointiprosessissa siis etsitään keskisimmät ha-
kusanat yrityksen liiketoimintaa ajatellen. Näiden avulla verkkosivu rakennetaan palvele-
maan käyttäjiä mahdollisimman hyvin, jotka tekevät hakuja näillä niin sanotuilla valituilla 
avainsanoilla. (Ala-Harju 2015.) 
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3 Asiakasyritys 
Asiakkaana opinnäytetyölle toimii Perustele Oy. Yritys on perustettu vuonna 2008 ja vuo-
den 2016 liikevaihto oli 189 000€. Yrityksen toimialana on langattoman verkon hallinta ja 
palvelut (Kauppalehti 2017.)  
 
Asiakas ei ole opinnäytetyötä aiemmin hyödyntänyt tai ollut muutenkaan yrityksen kan-
nalta tekemisissä sosiaalisen median kanssa. Yrityksiä tulee jatkuvasti lisää, on tärkeä 
erottua joukosta ja sosiaalinen media on suuressa osassa tätä strategiaa (Tilastokeskus 
2010.)  
 
Koska asiakkaalla ei ole varsinaista liiketilaa kuluttajien vierailtavana, on vielä suurem-
massa osassa internetissä tapahtuva myynti ja mainonta. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
sivusto miellyttää silmää ja pysyisi päivitettynä. 
 
Asiakkaan toiveena on sosiaalisen median kanavan avaaminen sekä päivitetyt sivut, lä-
hinnä ulkoasullisesti, käyttäen WordPressiä. Toiveena oli myös uutena ominaisuutena 
tuotteet -sivulle erillinen navigointi, mahdollisesti vasempaan reunaan, kuten 
Grandstream.com sivustolla on tuotteissaan. Asiakas koki tämän erittäin käytännölliseksi 
ja sivuston käyttöä selkeyttävämmäksi. 
 
 
 
Kuva 5 Vanha etusivu 
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Vanhempi etusivu oli erittäin yksinkertainen ja aika tyhjähkö (Kuva 5). Se ei välttämättä 
jätä minkäänlaista mielikuvaa vierailevalle asiakkaalle ja voi antaa halvan tai epäammatti-
maisen kuvan, vaikkakin tietty yksinkertaisuus on muotia tällä hetkellä. 
 
Asiakkaan kohderyhmänä on muut yrittäjät ja pienet ja keskisuuret ja miksei suuremmat-
kin yritykset, joilla on tarvetta videopuhelu konferenssi laitteistoille sekä voip-puhelimille. 
Näiden asiakkaiden kannalta sosiaalisen median kytkentä on tärkeää koska sosiaalisen 
median hyvin rakennettu kanava lisää luotettavuutta sekä uskottavuutta ja on helpommin 
lähestyttävissä oleva. Tärkeää asiakkaille on päästä lukemaan tietoa tuotteista sekä yri-
tyksestä sosiaalisen median kautta (eBrand 2013).  
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4 Sivuston toteutus WordPressillä 
Tässä luvussa käsitellään suosituinta julkaisujärjestelmää eli WordPressiä. Tarkastellaan 
sen suosiota sekä eroja WordPress.org ja WordPress.com -palveluiden välillä. Käydään 
läpi myös sivuston toteutusta ja vastaan tulleita ongelmia. 
 
4.1 Miksi WordPress 
W3techs.com -sivuston mukaan WordPress on tällä hetkellä suosituin sisällönhallintajär-
jestelmä, kuten kuvassa 6 on esitetty (W3Techs 2017.) Tämä tuki ajatusta siitä, että tee-
man päivitys ja sisällön tarkistus riittävät asiakkaalle. Ei ole siis tarvetta lähteä vaihtamaan 
palveluntarjoajaa. 
 
 
Kuva 6 Sisällönhallintajärjestelmien suosiotilasto (W3Techs) 
 
Miksi sitten WordPress on niin suosittu? Jo yli neljäsosa kaikista internetin sivustoista 
käyttää WordPressiä (kuva 6). Palvelussa on paljon ominaisuuksia mutta vaikuttavimmiksi 
tekijöiksi nousee helppokäyttöisyys, hakukoneystävällisyys, monipuolisuus, turvallisuus ja 
budjettivarmuus. (Kiviniemi 2016.)  
 
Varsinkin helppokäyttöisyys sekä hakukoneystävällisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia uutta 
sivustoa rakentaessa. On tärkeää saada mahdollisimman helposti ja aikaa säästävästi ra-
kennettua toimiva kokonaisuus ja vielä tärkeäpää on se, että hakukoneet löytävät sen. 
(Paavola 2011.) 
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4.1.1 Wordpress.com vai Wordpress.org 
WordPress tarjoaa kahta erilaista julkaisualustaa asiakkailleen, jotka ovat Wordpress.com 
ja WordPress.org. Suurin ero näillä kahdella palvelulla on, että WordPress.com on ilmai-
nen. Siitäkin toki löytyy maksullisia versioita, jotka mahdollistavat esimerkiksi oman do-
mainin. Org-versio on ladattava omalle tietokoneelleen ja sen ylläpitoon tarvitsee webho-
tellin tai oman palvelimen ja domain-nimen, jotka ovat tietysti maksullisia. Vielä siihen li-
säksi tarvitaan MySQL-tietokanta, tuore PHP-ohjelmointikieli ja FTP-tunnukset. 
WordPress.org on kuitenkin huomattavasti monipuolisempi ja joustavampi kuin 
WordPress.com. Sinne voi asentaa lisäosia sekä teemoja, mitä internet on täynnä. Sen 
sisällä on mahdollista itse esim. koodata ja muokata oikeastaan kaikki juuri haluamak-
seen. (Leiniö 2013.) 
 
Maksullisissa teemoissa on etuna niiden säännöllinen päivitys ja ylläpito ja ne ovat mo-
nesti erittäin monipuolisia ominaisuuksiltaan. Ne ovat myös vapaammin muokattavissa ja 
monesti erottuvat omaksi edukseen muiden teemojen joukosta. Teemat ovat kertaostoja, 
jolloin siihen saa oikeudet käyttää ja muokata sitä. Maksullisia teemoja suunnittelee ja ke-
hittää ammattilaiset, monesti 2-3 hengen tiimeissä. (WP-teemat 2017.) 
 
WordPress.com sopii paremmin ei-kaupalliseen käyttöön kuten blogin kirjoittamiseen. 
Muokattavuus on niin rajoitettua, että se hankaloittaa esimerkiksi netti-kaupan tekemistä, 
jonka vuoksi yritykset suosivat WordPress.orgia. 
 
4.2 Sivuston toteutus 
Ennen sivuston toteutuksen aloittamista kysyin mitkä tarkalleen olivat asiakkaan toiveet ja 
odotukset sivustolta. Tärkeimpänä oli Grandstream.com -sivustolla oleva navigointipalkki. 
Ja tietysti myös linkitys Facebookiin sekä sisällön päivitys nykyhetkeen. Etsin siis muuta-
mia vaihtoehtoisia teemoja (kuvat 7 - 11) WordPressin omilta sivuilta, joissa olisi valmiina 
toivottu navigointipalkki. 
 
Grandstream valmistaa erittäin laadukkaita IP-puhelimia, video-konferenssi tuotteita sekä 
video valvonta tuotteita. Grandstream on yksi isoimmista alan yrityksistä. Yritys sijaitsee 
Yhdysvalloissa Bostonissa. 
 
Asiakkalle esiteltiin seuraavat teemat: 
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Kuva 7 Teema vaihtoehto 1 (Wordpress.org 2017a) 
 
 
Kuva 8 Teema vaihtoehto 2 (Wordpress.org 2017b) 
 
 
Kuva 9 Teema vaihtoehto 3 (Wordpress.org 2016c) 
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Kuva 10 Teema vaihtoehto 4 (Wordpress.org 2017d) 
 
Kuva 11 Teema vaihtoehto 5 (Wordpress.org 2017e) 
 
Mieleisimmäksi vaihtoehdoksi asiakas valitsi Teeman numero neljä, EduPressin (kuva 
10). Teema miellytti ulkoasullisesti eniten asiakasta. Käytin sivuston ylläpitämiseen omalla 
tietokoneellani paikallisesti, Xampp-palvelinta, jonka saa ladattua ilmaiseksi osoitteesta: 
https://www.apachefriends.org/index.html. Paikallisen palvelimen käytöstä ei ole ollut 
aiemmin oikeastaan kokemusta. Yhdellä koulun kurssilla oli mahdollisuutena tehdä si-
vusto samaan tyyliin mutta se jäi itselleni vain kokeiluksi. Aloitin työn Wamp-palvelimella, 
mutta päädyin vaihtamaan Xampp-palvelimeen, koska siitä löytyi paremmat ohjeet omiin 
tarpeisiini sekä muutenkin vaikutti paremmalta loppupeleissä. 
 
Sain asiakkaalta vanhan sivuston .xml-tiedoston, jonka jälkeen ladattiin EduPress -teema 
ja aloitettiin päivitys. Teeman alkuperäinen väritys miellytti asiakasta kovin, jonka vuoksi 
se pysyi lähes muuttumattomana. Sinisen sävyä taitettiin hieman vaaleampaan suuntaan 
kuitenkin. Alkuperäisellä sivustolla värinä oli vihreä mutta sen säilyttäminen ei ollut toi-
veissa asiakkaalla. Uudessa värimaailmassa punaisen sävy on hyvä kontrasti siniselle, 
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jonka vuoksi se säilyi muuttumattomana. Sivun kokonaissisältöä myös päivitettiin ja kor-
jailtiin. 
 
Väreillä on kuitenkin paljon merkitystä mainonnassa ja siinä, miten ne vaikuttavat ihmisiin. 
Tietyt värit tarkoittavat tiettyjä asioita tai tuntemuksia ja ihmiset yhdistävät ne monesti nii-
hin, kuten punainen on aggressiivinen ja sininen rauhallinen. Siksi värien valinta on erit-
täin tärkeää. 
 
 
Kuva 12 Uusi etusivu 
 
Uuteen etusivuun (kuva 12) ja kokonaisulkoasuun pyrin tuomaan enemmän värejä sekä 
mieleen painuvuutta. Sijoitin mainoksen sivun vasemmalle puolelle sille sopivalle paikalle, 
joka rullaa kolmen kuvan välillä, joista linkitykset yrityksen Facebookiin. 
 
Sivunavigointia varten latasin erilliset lisäosat ”Easy Sidebar Menu Widget” ja ”Display 
Widgets” (kuva 13), joidenka avulla sain halutun lopputuloksen, myös niin että vasem-
massa reunassa oleva sivunavigointi näkyy vain tietyillä sivuilla (kuva 14). Navigointia kai-
vattiin ainoastaan ”tuotteet”-sivulle, ja tämän mahdollisti Display Widgets -lisäosa. 
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Kuva 13 Display Widgets ja Easy Sidebar Menu Widget -lisäosat 
 
Tuotteet -sivu oli keskipisteenä päivityksessä (kuva 14), koska sinne tuli suurimmat muu-
tokset. Aluksi kokeiltiin teeman omaa pudotusvalikkoa, mutta se ei toiminut juuri niin kuin 
asiakas toivoi ja siihen piti löytää siis toinen ratkaisu koska pudotusvalikkoa ei ollut muo-
kattavissa paljoakaan. Animaatio oli muutenkin aika tönkköä teeman omassa pudotusvali-
kossa. Näiden vuoksi ladattiin Easy Sidebar Medu Widget -lisäosa (kuva 13), joka onneksi 
oli sivuston väreihin sopiva, koska värejä ei lisäosassa voinut muokata syystä tai toisesta. 
Lisäosan pudotusvalikko-ominaisuus oli toimivampi kuin teeman omassa versiossa. 
 
 
Kuva 14 "Tuotteet" -sivulla esiintyvä navigointi 
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Mainosten tekemiseen käytin canva.com sivustoa. Tein ensin mainokset (kuva 15) sivulle 
kokoon 280x375px mutta ne olivat asiakkaan makuun liian isot. Yritin uudelleen ko’oilla 
150x250px ja tämä sitten kelpuutettiin. Pää paino mainoksissa oli sosiaalinen media ja 
sen kytkentä sivulle. Mainosten tarkoituksena oli saada asiakkaat huomaamaan, että 
sosiaalisen median kanava on luotu ja sieltä löytyy myös arvokasta tietoa ja uusimmat 
päivitykset tulevaisuudessa.  
 
Koska ihmiset ovat laumaeläimiä, on toisten ihmisten mielipiteet tärkeitä. Tämä näkyy ar-
vosteluina sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnissa. Pyrin sisältämään mainokseen 
rohkaisun käydä antamassa arvostelu yritykselle, joka auttaisi saamaan lisää luotetta-
vuutta ja tunnettavuutta, näin helpottaen ihmisten lähestymistä. 
 
 
Kuva 15 Slider mainokset  
 
Mainoksia varten latasin lisäosan nimeltään ”Meta Slider” (kuva 16). Lisäosa mahdollisti 
mainoksen koon muuttamisen juuri siihen mihin tarvitsi. Meta Slider on myös erittäin muo-
kattavissa oleva lisäosa, minkä takia suosittelenkin sitä kenelle tahansa sen ominaisuuk-
sia kaipaavalle. Esimerkiksi kuinka kauan jokainen mainos näkyy ja millä lailla vaihdokset 
tapahtuvat. 
 
 
Kuva 16 Meta Slider  
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Sivuston valmistuessa lähetin .xml -tiedoston asiakkaalle tämän sitä pyytäessä. Mutkia 
kuitenkin tuli matkaan koska syystä tai toisesta osa tiedoista ei siirtynyt ja linkit kolminker-
taistuivat, jostain syystä. Tämä oli ensimmäinen kertani tehdessäni sivustoa muualla kuin 
sen julkaistussa paikalla, eli lokaalisti omalla koneella ja olihan se arvattavissa, että mut-
kia tulisi matkaan. Asia saatiin kuitenkin nopeasti korjattua, mutta jouduin lopulta manuaa-
lisesti tekemään kaikki muutokset (teeman päivittäminen, mainos, tekstit, yms.) sivulle. 
 
Yritin ottaa selvää, miten sivuston saisi kokonaisuudessaan siirrettyä, mutta se osoittautui 
hankalammaksi kuin olin ajatellut eikä aikataulu antanut valitettavasti periksi alkaa opette-
lemaan tätä, joten oli helpompi manuaalisesti tehdä päivitys leikkaamalla ja liimaamalla 
tällä kertaa. Video palvelu YouTube kuitenkin tarjosi erittäin hyviä ohjeita kyseiseen ta-
paukseen. 
 
 
Kuva 17 Sivuston favicon 
 
Tein vielä lopuksi faviconin asiakkaalle. Favicon (kuva 17) on pieni kuvake, joka näkyy 
esimerkiksi välilehdissä ja osoite rivin vasemmassa reunassa. Se toimii verkkosivun visu-
aalisessa tunnistamisessa ja tekee sivusta uniikimman (Mikko 2013). 
 
4.3 Mobiiliystävällisyys 
Mobiiliystävällisyys on erittäin tärkeä asia ottaa huomioon sivuston rakentamisessa. Suu-
rimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin käytössään älypuhelin ja internetin käyttö niillä kas-
vaa entisestään muun muassa laitteiden käytettävyyden parantuessa ja internet palvelui-
den monipuolistuessa (Tilastokeskus 2015). Eli koska internetiä selataan yhä useammin 
ja useammin puhelimella on tärkeää, että sivustot myös toimivat suurimmalla osasta äly-
puhelimia. On otettava huomioon ulkoasu sekä sivustojen latausnopeus. 
 
Statista (2017) sivustolla näkyy kuinka lähes puolet, 49.73%, internetin liikenteestä tapah-
tuu puhelimella (kuva 18). Aasiassa ja Afrikassa yli puolet internetin selaamisesta tapah-
tuu älypuhelimella. 
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Kuva 18 Maailmanlaajuinen tilasto mobiilin internetliikenteestä 2017 Helmikuu (Statista) 
 
Ihmisten elämä on niin paljon kiireellisempää kuin ennen eikä ole aikaa istua tietoko-
neella. Puhelimella onkin helpompi ja kätevämpi esimerkiksi matkatessa selata internetiä 
ja vaikka tehdä ostoksia. Näin automaattisesti mobiiliystävällisten sivustojen suosio kas-
vaa vain entisestään. 
 
Myös Googlella on vaikutusta asiaan mobiiliystävällisyydessä ja sen vaikutukset näkyvät 
sivuston kävijämäärissä. Jos sivusto ei ole mobiiliystävällinen, Google tunnistaa tämän ja 
näin ollen vähemmän todennäköisemmin näyttää sen hakutuloksissa, joka automaattisesti 
vähentää sivuston trafiikkia (Groove Digital Marketing 2016.) Näin ollen myös varmistet-
tiin, että asiakasyrityksen sivusto on mobiiliystävällinen sen parhaimmalla mahdollisella 
tavalla. 
 
 
Kuva 19 Puhelin näkymä etusivusta 
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Valitettavasti mustaa navigointipalkkia (kuva 19), joka tuli esille puhelin näkymässä sivus-
tosta, ei päässyt muokkaamaan millään lailla teeman sisäisistä valinnoista. Varmasti 
muokkaamalla css-koodia saisi jotakin tehtyä, mutta siihen ei paneuduta tässä.  
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5 Facebook kytkentä 
Koska Facebook alun perin oli vain kuluttajille tarkoitettu palvelu, ei siitä varsinaisesti ole 
mitään yritys versiota olemassa, joten kaikki yritykset tai vastaavat on linkitettävä jonkun 
olemassa olevan henkilön Facebookiin. Uutta luotua sivua voi tosin useampi henkilö muo-
kata. Oikeuksia on siis mahdollista jakaa useammalle henkilölle ja näin ollen Perustele 
Oy:n yrityksen omistajalla sekä minulla on oikeus muokata ko. sivuja. 
 
Liimatainen kertoo hyvin, kuinka perustiedot on tärkeä laittaa kuntoon missä tahansa sosi-
aalisen median kanavassa:  
 
Näissä kanavissa huolehditaan perustiedot kuntoon: nimet, kuvaustekstit, luokat, lin-
kit, kuvat, logot – samat tiedot, kuin kaikissa muissakin esitteissä ja esittelyissä. Ker-
rotaan, keitä olemme ja mistä meidät saa kiinni. Jos kanavissa ei aktivoiduta, kerro-
taan selkeästi, mistä lisätietoa voi verkossa saada, missä voit tulla palvelluksi. (Lii-
matainen 2017.) 
 
Liimatainen tuo myös esille, että on hyvä varata mahdollisimman moneen kanavaan tilit 
valmiiksi. En kuitenkaan koe sitä tarpeelliseksi tässä vaiheessa koska yrityksellä on niin 
vähän henkilökuntaa, eikä resursseja tai kiinnostusta ole välttämättä tehdä sisältöä mo-
nelle eri sosiaalisen median kanavalle. Vaikka onhan se totta, kuten Liimatainen kirjoittaa, 
että ihmiset etsivät tietoa päähänpisto hetkellä juuri siitä kanavasta, jossa ovat sillä kysei-
sellä hetkellä, mutta jätän asian harkinnan alle, että ehkä sitten yrityksen jatkokehityk-
sessä voisi miettiä useampaa sosiaalisen median kanavaa. (Liimatainen 2017.) 
 
 
5.1 Yritys Facebook-sivujen luonti 
Yrityksen Facebook-sivulle on todella helpotta täyttää vitaalia informaatiota näkyvälle pai-
kalle helposti, jota kuluttajat ensimmäisenä etsivät. Kuluttajille on tärkeää helposti ja nope-
asti löytää tärkeää informaatiota kuten sijainti, yhteystiedot sekä aukioloajat. Monet sivus-
tot tekevät virheen tässä, piilottamalla tiedot monen linkin taakse. Facebookissa vitaalit in-
formaatiot tulevat automaattisesti esiin etusivulle oikeaan sivupalkkiin. 
 
Sivuston luontihan tapahtuu omalta henkilökohtaiselta profiililta, johon liitetään uusi sivu, 
joka luodaan oman profiilin kautta, sivuston oikeasta yläkulmasta, painamalla pientä kol-
miota, joka osoittaa alaspäin, ja valitsee sieltä ”Luo sivu”. Kaikki omat sivustot myös näky-
vät kolmiota painamalla avautuvassa listassa. 
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Luotuani yrityksen Facebook sivut tein sivulle canva.com -palvelun avulla kansikuvan 
(kuva 20), jossa näkyy myös yrityksen värimaailmaa sekä slogan ”IP-puhelut kaikille, kaik-
kialla”. 
 
 
Kuva 20 Facebook etusivu uudella kansikuvalla ja profiilikuvalla 
 
Sisällöksi laitettiin suosittuja tai haluttuja ominaisuuksia omaavia tuotteita ja niihin tarkat 
selosteet (kuva 21). Tarkoitus tällä on saada asiakkaat kiinnostumaan ja jos mieleistä ei 
näistä löydy, voi siirtyä yrityksen internetsivuille ja sieltä selata lisää tai ottaa yhteyttä. 
 
 
Kuva 21 Tuotteet -kuva-albumi Facebookissa 
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Profiilikuva tuli Grandstream.com -yrityksen kautta, jonka kanssa asiakasyritys tekee 
muun muassa yhteistyötä ja näin ollen sai luvan käyttää kuvaa, josta muokattiin sitten pie-
nellä hienosäädöllä omanlainen. Profiilikuvan (kuva 22) fontti on Arialin ”Lato”, sama, joka 
esiintyy WordPressiin valitussa teemassa. 
 
 
Kuva 22 Facebookiin profiilikuva 
 
Suosittelin myös kovasti asiakasta lisäämään Facebook-sivut käyntikorttiin ja kehotta-
maan asiakkaita tykkäämään sivusta Facebookissa ja antamassa siellä arvosteluita yrityk-
selle. 
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 
Työ onnistui aikataulussa ja asiakas oli myös erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Nettisi-
vuston jatkokehitystä ajatellen, voisi ehkä harkita kuvien lisäämistä sivustolle sekä pitää 
koko sivustoa päivitettyinä paremmin. Muiden tavoitteiden, kuten kävijämäärien ja näky-
vyyden lisääntymistä ja mahdollista liikevaihdon kasvua ei pystytä vielä tässä vaiheessa 
mittaamaan. 
 
Olisin vielä enemmän halunnut panostaa sivustoon, sen sisältöön ja ulkoasuun, mutta ai-
kataulu tuli tässä vastaan. Pohjustusta olisi pitänyt aiemmin tehdä WordPress sivujen siir-
tämiseen paikasta A paikkaan B, koska se osoittautua ajateltua hankalammaksi. Asia olisi 
pitänyt selvittää ennen työn aloitusta ja opetella se silloin tai toteuttaa sivuston päivitys eri 
tavalla. Turhaa työtä ei onneksi koitunut paljoa. Sain kuitenkin paljon uutta informaatiota 
WordPressiin liittyen opinnäytetyön ansiosta. 
 
Aikatauluttaminen oli ehkä yksi haasteellisimmista asioista toteuttaa opinnäytetyössä. 
Koen että tätä olisi ollut todella hyvä opiskella enemmän koulussa koska aikataulutus on 
varmasti erittäin tärkeä osa työelämää. Sain kuitenkin työn aikataulussa tehtyä, vaikeuk-
sista huolimatta. Huomasin kuitenkin, että vaadin itseltäni liikaa ja olisi ollut järkevämpi ai-
katauluttaa työ paperille niin että lyhyempiä kirjoitushetkiä kerrallaan ja laittaa selkeät 
tauot. Esimerkiksi ainakin kolme tuntia päivässä ja sitten lopetan tai tauko ja jatkan. Pyrin 
pitämään kuitenkin aina kaikki sunnuntait vapaina, jotta pää saisi levätä aina hetken. 
 
Sosiaalisesta mediasta oli antoisaa lukea ja etsiä tietoa ja yllätyin todella, kun näin tilas-
toja kuinka paljon puhelimella selataan internetiä ja tehdään esimerkiksi ostoksia. Tiesin 
että mobiili selaaminen oli yleistynyt mutta ett näin paljon. Myös sosiaalisen media suosio 
tilastoja oli mielenkiintoista tutkia, lähinnä miten Facebookia pienemmät sosiaalisen me-
dian palvelut ovat sijoittuneet. 
 
Jokaisella yrityksellä kannattaisi ehdottomasti olla vähintään yksi aktiivinen sosiaalisen 
median kanava, jota ylläpitäisi omien resurssiensa puitteissa tietysti, koska sillä on selkeä 
vaikutus markkinointiin. 
 
Haluan vielä myös suositella erittäin lämpimästi Zaki Azedanin kirjaa Pikaopas SOME-
markkinointiin. Kirja sisältää erittäin hyödyllistä informaatiota todella tiiviisti ja käytännön 
tehtäviä sosiaalisen median käytön toteuttamiseksi. 
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